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El objetivo de este trabajo es  realizar la Evaluación de Riesgos Psicosociales  en el área 
Administrativa del GRUPO MB a fin de construir posibles medidas de acción para 
preservar en su medida una cultura de ambiente de trabajo agradable y armonioso. 
En el presente trabajo se ha analizado los riesgos psicosociales presentes del Grupo MB 
a través de la aplicación del test  FPSICO 3.0, mismo que mide nueve  dimensiones. 
TT Tiempo de trabajo   P/S Participación y Supervisión 
AU Autonomía    ITC Interés por el trabajador / Compensación 
CT Carga de trabajo              DR Desempeño de rol 
DP Demandas psicológicas             RAS Relaciones y apoyo social 
VC Variedad/Contenido del trabajo.1 
Para la ejecución de este diagnóstico se realizó lo siguiente: 
a) Diagnóstico de la situación existente en la organización   
b) Aceptación del proyecto por parte de gerencia del grupo MB Mayflower-
Búffalos 
c) Medición de los factores a través de la herramienta. 
d) Tabulación y análisis  de los resultados obtenidos.  
e) Sensibilización de los resultados.  
f) Propuesta de control y prevención de los puntos críticos.  
Se procedió con la sistematización de la experiencia práctica considerando los 
parámetros dados por la Universidad Politécnica Salesiana. El formato contiene los 
pasos metodológicos  que deben ser tomados en cuenta para la realización del informe 
de sistematización. 
El trabajo permitió establecer los niveles de riesgo psicosociales entre los que 
predominan como indicadores de riesgo ITC interés por parte del trabajador y CT Carga 
de trabajo  presentes en el personal de la empresa. 
 
                                                          
1 Factores evaluados a través del test Fpsico 3.0 
Abstract 
 
The aim of this work is the evaluation of Psychosocial Risks in the Administrative area 
akin to build MB GROUP possible action steps to preserve their culture environment as 
pleasant and harmonious work. 
In this paper we analyzed the psychosocial risks present in the MB Group through the 
application of test FPSICO 3.0, same as measures nine dimensions. 
TT Working time                             P / S Participation and Oversight 
AU Autonomy                                ITC Interest worker / Compensation 
CT Workload                                  DR Performance Role 
DP Psychological Demands            RAS Relationships and social support 
VC Variety / Work content 
 
The analysis of results of Fpsico 3.0 method to workers grouped by occupational groups 
depending on their position in the company. For the execution of this diagnosis has been 
made the following steps: 
a) Diagnosis of the situation in the organization 
b) Acceptance of the project by the group management Mayflower MB-Buffalos 
c) Measurement of the factors through the tool. 
d) Tabulation and analysis of the results obtained. 
e) Awareness of the results. 
f) Proposal for control and prevention of critical points. 
 
Similarly we proceeded with the systematization of practical experience considering the 
parameters given by the Salesian Polytechnic University format. The format contains the 
methodological steps that must be taken into account for the implementation of the 
report of systematization. 
 
The work allowed us to establish levels of psychosocial risk among prevalent as 
psychosocial risk factors ITC interest by the worker in his work area and CT workload, 




En la actualidad dentro del ámbito  laboral se ha generado gran interés al estudio de 
factores de riesgo psicosocial, y se ha dejado en el pasado aquella organización que daba 
solo importancia al rendimiento del trabajador y tareas lineales, ahora las organizaciones 
son más dinámicas, buscan estándares que les permita adaptarse, tener calidad y 
permanencia en su giro de negocio, pues ahora la competencia cada vez es más exigente.     
Es así que hoy en día las condiciones laborales exigen altos niveles de concentración, 
responsabilidad y resultados a corto plazo que conlleva en muchas ocasiones sobrecarga 
en el trabajo. “El ritmo de trabajo ha ido incrementándose, lo que ha exigido esfuerzo 
mental en cargos administrativos y  posiblemente en fuerza muscular en cargos 
operativos; la existencia de factores psicosociales disfuncionales presentes en las 
organizaciones pueden provocar  respuestas de inadaptación, lo que se convierte 
posteriormente en factores de estrés, por ese motivo la necesidad de conocer los factores 
de riesgo psicosocial que estarían afectando el desempeño del personal.” (Moreno 
Jimenes & Baez Leon, 2010, pág. 8) 
El Grupo MB Mayflower-Buffalos  es una empresa privada, su giro de negocio es la 
comida rápida. Dentro del área administrativa se logró evidenciar que nunca se había 
aplicado una herramienta que permita conocer  a que nivel de riesgo al que se 
encontraban expuestos los trabajadores, a partir de esa necesidad se realizó el proyecto 
Evaluación de Riesgos Psicosociales. Se aplicó el test Fpsico 3.0, una herramienta que 
mide factores de riesgos psicosociales y permite conocer mediante los resultados 
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obtenidos información de mucha relevancia para posteriormente realizar un análisis que 
facilite ejecutar un plan preventivo.  
Es muy importante la prevención de accidentes laborales porque se puede evitar  
enfermedades en la salud física o mental, un ambiente laboral adecuado proporciona 
seguridad para los trabajadores de la compañía. 
En base a lo expuesto el presente trabajo constara de dos partes, en la primera parte se 
expone el plan de sistematización, aquí se hace referencia a la estructura de la 
sistematización como: datos informativos, objetivo de la sistematización, eje de la 
sistematización, objeto de la sistematización, metodología de la sistematización, 
procesamiento de la información  y análisis de la información. La segunda parte está 
conformada por la experiencia de la sistematización, y refiere los siguientes aspectos: 
justificación, caracterización de los beneficiarios, interpretación, logros de aprendizaje, 











1. Datos informativos del proyecto 
 
a) Nombre del proyecto: 
 Evaluación de Riesgos Psicosociales en el Área Administrativa del Grupo MB 
MAYFLOWER BUFFALOS  
 
b) Nombre de la institución:  
Grupo MB MAYFLOWER- BUFFALOS  
 
c) Tema que aborda la experiencia:  
Riesgo Psicosocial / Laboral- Organizacional  
 
d) Localización: 
El proyecto se llevó a cabo en el presente año en el GRUPO MB, en la ciudad de Quito;  






2. Objetivo de la sistematización 
 
La sistematización en este proyecto nos permitió identificar los factores de riesgo  
Psicosociales existentes en los puestos de trabajo del área Administrativa del Grupo MB, 
de esta manera se pudo evaluar aquellos factores de riesgo en los que se encontraban  
expuestos los trabajadores dentro jornada laboral, y posteriormente poder realizar una 
propuesta de control. 
 
Por lo tanto con la sistematización no ayuda a entender los hallazgos efectuados al 
realizar el análisis de los factores de riesgo identificados, estableciendo criterios que 
facilite realizar un proceso de intervención, buscando una mejora que permita tomar las 
debidas medidas preventivas en donde  aspectos como: diseño del puesto del trabajo, 
Ubicación física Grupo MB 
 
 
Figura 1. Localización Grupo MB 




organización, entorno social; no puedan causar daño psíquico, social o físico en la salud 
de los trabajadores.   
 
Para la realización de la presente sistematización en base a lo  expuesto anteriormente 
debemos recordar que la sistematización para Oscar Jara es “ Una interpretación crítica 
de experiencias que a partir de su orden y reconstrucción; explica la lógica del proceso 
vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre 
sí, y por qué lo han hecho de ese modo” (Jara H, 2001, pág. 2)  es decir ir más allá 
mirando las experiencias como un proceso complejo determinado por sus actores.  
 
Con lo expuesto el objeto de este informe que fue  integrar y recopilar la información  
para poder trasmitir a través de una interpretación critica la experiencia lógica de un 
proceso vivido desde la etapa de diagnóstico, medición, análisis y plan preventivo. Y así 
convertirse en principal herramienta que logre estimular  procesos o  experiencias de   
proyectos que favorezcan a la organización.  
 
3. Eje de la sistematización 
 
El grupo MB, es una institución privada con amplia experiencia en el mercado de 
comida rápida, especialmente en lo que es Comida China en el Ecuador. Lo que se 
realizó dentro de la organización es la Evaluación de Riesgos Psicosociales en el área 




 Dentro de la experiencia, el proyecto de sistematización nace a partir de que en la 
organización nunca ha existido una evaluación e intervención preventiva ante el riesgo 
psicosocial,  al mismo tiempo la importancia de poder identificar estos factores que de 
una u otra forma estarían afectando a la salud de los colaboradores y por consecuente el 
rendimiento en el puesto de trabajo.  
 
Por esa razón es esencial saber que “Toda evaluación requiere de un procedimiento 
técnico que garantice que los datos recogidos/construidos y las explicaciones o 
interpretaciones que de ellos se deriven se aproximen a la realidad, garantizando ciertas 
cuotas de verdad o rigor respecto al objeto de evaluación” (D. Fernando Guerrero, 2000, 
pág. 14) es decir con la aplicación de una herramienta que permita tener resultados 
cuantitativos  para que posteriormente se tomen  decisiones que garanticen un proceso 
de  mejoramiento coherente y llevadero. 
 
Por lo tanto  a partir de ver esa necesidad de realizar un diagnóstico de los factores de 
riesgo psicosocial, se aplicó el test denominado  FSICO 3.0, la aplicación del mismo fue 
adecuada puesto que se trata de una herramienta que nos permite  medir  ciertos factores 
psicosociales, además  tener datos estadísticos concretos 
 
4. Objeto de la sistematización 
 
El objeto de estudio de la sistematización  fue la Evaluación de Riesgos Psicosociales en 
el área administrativa del Grupo MB Mayflower-Buffalos con el fin de establecer 
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medidas de acción. Se realizó en el periodo Noviembre-Marzo 2016, en un tiempo 
determinado de 4 meses, durante el mismo se consiguió un diagnóstico, una medición y 
posteriormente un plan de mejora que  ayudara a tomar las debidas medidas preventivas.  
 
El análisis de riesgos psicosociales se realizó  a través de la herramienta FPSICO3.0; es 
un cuestionario individual que facilitó tener un diagnóstico de la situación psicosocial de 
cada trabajador de acuerdo  a su puesto de trabajo. 
Siendo el objetivo del test contribuir con información que permita la  identificación de  
cuáles son los factores de riesgo en una situación determinada, accediendo así, a un  
diagnóstico psicosocial de la empresa a partir de los cuestionarios de aplicación 
individual. 
 
En función de lo anterior, la herramienta se aplicó a 20 personas del Área Administrativa 
del Grupo MB, tomando en cuenta que la población de estudio está conformada entre  
hombres y  mujeres entre 25 a 45  años de edad aproximadamente, en su mayoría el 
grado de instrucción que tienen es de tercer nivel.   
 
5. Metodología de la sistematización 
 
La metodología que se llevó  a cabo en  Evaluación de Riesgos Psicosociales  y   poder 
identificar los factores a los que el personal del Grupo MB se encontraba en un nivel de 
riesgo,  inicio desde una observación natural “En este tipo de estudio, el investigador es 
un mero espectador de la situación, sin que intervenga en modo alguno en el curso de los 
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acontecimientos observados. Se produce dentro del contexto usual en el que surgen los 
fenómenos de interés para el investigador” (Marquez, pág. 10), es decir para identificar 
el objeto de estudio fue necesario observar la situación y de acuerdo a eso ver la 
necesidad que existía dentro del grupo para realizar la investigación.  
 
A partir de esa necesidad se creyó necesaria la aplicación de una herramienta que  
permita obtener datos reales que posteriormente nos sirvieron  para establecer medidas 
de mejora de acuerdo a las necesidades de la organización. 
 
Con el fin de ayudar en el proceso de identificación de riesgos en el Grupo MB, se 
aplicó el cuestionario FPSICO3.0 y así se logró identificar  los factores de riesgo en los 
puestos de trabajo. Este cuestionario permitió conocer a qué tipo de factor de riesgo está 
expuesto el trabajador. “Cada riesgo psicosocial, dependiendo de sus características 
requiere de medidas con el fin de eliminar o minimizar los daños que pudieran ocurrir 
sobre el trabajador, también es importante saber el cargo y así poder  aplicar las medidas 
correctoras de diferente manera.” (Moreno Jimenes & Baez Leon, 2010, pág. 123) 
 
 El F-PSICO 3.0 del INSHT es una herramienta de fácil aplicación,  los usuarios  
respondieron y  archivaron sus respuestas de manera individual  en los cuestionarios, el 
mismo que está compuesto por 44 preguntas con la que se obtiene información acerca de 
9 factores, cada uno de los cuales es evaluado en una escala de puntuación de rango 
entre 0 y 5. 
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El método estudia los siguientes factores: carga mental, autonomía temporal, contenido 
del trabajo, supervisión-participación, definición de rol, interés por el trabajador, 
relaciones personales. 
Los diferentes factores de riesgo que estudia son: 
Tabla 1 Factores de riesgo psicosociales 
Tiempo de trabajo 
(TT) 
Este factor hace referencia a distintos aspectos que 
tienen que ver con la ordenación y estructuración 
temporal de la actividad laboral o a lo largo de la 
semana y evalúa el impacto del tiempo de trabajo 
desde los periodos de descanso, de su cantidad, 
calidad y tiempo de vida social. 
Autonomía (AU) 
Definida como la discreción concedida al 
trabajador sobre la gestión de su tiempo de trabajo, 
actividades y descansos. 
Carga del trabajo 
(CT) 
Es el grado de movilización requerido para 
resolver lo que exige la actividad laboral. 
Demandas 
psicológicas (DP) 
Se refieren a la naturaleza de las distintas 
exigencias a las que se ha de hacer frente en el 




Desempeño del Rol 
(DR) 
Considera los problemas que pueden derivarse del 
rol laboral y organizacional otorgado a cada 
trabajador. 
Variedad / 
contenido de trabajo 
(VC) 
Este factor comprende la sensación de que el 
trabajador tiene un significado de utilidad en sí 




Recoge dos formas de las posibles dimensiones de 
control sobre el trabajo, el que ejerce el trabajador 
en participación y el de la organización mediante la 
supervisión. 




Hace referencia al grado en que la empresa muestra 
una preocupación de carácter personal y a largo 
plazo por el trabajador o bien si la consideración 
que tiene por el trabajador es de carácter 
instrumental y a corto plazo 
Relaciones y apoyo 
social (RAS) 
Mide la calidad de las relaciones personales de los 
trabajadores 
Nota: Tabla de Interpretación de Factores obtenido del Software Fpsico 3.0 
 
Dentro la sistematización el FPSICO3.0 fue empleado de la siguiente manera: 
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a) Se realizó el test psicosocial a las 20 personas del área Administrativa de la 
organización, con el fin de tener toda la información requerida por el 
software Fpsico 3.0.  
  
b) Posteriormente se ingresó cada una de las respuestas seleccionadas por cada 
uno de los trabajadores al software. 
Se tomó la decisión de entrelazar los diferentes aspectos tales como: edad, sexo y 
ocupación con el fin de obtener un mejor margen de resultados.    
Es importante mencionar que la aplicación de la  herramienta aportó con información 
relevante logrando identificar y evaluar en un contexto establecido los factores 
psicosociales, permitiendo realizar el diagnóstico psicosocial de la empresa y de  áreas 
parciales de la misma. De esta manera  continuar con la siguiente  fase del  proceso que 
es el plan  de mejora  orientando posibles medidas de intervención que se deben llevar a 
cabo en la organización en el ámbito psicosocial.  
 
6. Preguntas claves 
 
 Preguntas de inicio 
 
- ¿Por qué la necesidad de realizar un estudio de Factores de Riesgo Psicosocial en la 
empresa?  
- ¿Para realizar la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial que se tomó en cuenta?  
- ¿Quiénes son la población estudio para la realización del proyecto de sistematización? 
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- ¿De qué forma se han involucrado los colaboradores?  
 
 Preguntas interpretativas 
 
- ¿Cómo es la relación entre jefaturas y sus subordinados?  
- ¿Cómo es la comunicación entre sus pares? 
- ¿Cómo es la participación entre los trabajadores  
- ¿De qué manera están relacionados los involucrados con la organización? 
 
 Preguntas de Cierre 
- ¿Cómo respondieron los beneficiarios al  proceso de intervención?  
- ¿Cuál sería el impacto del proyecto en los participantes? 
- ¿Qué cambio existió en los participantes sobre  el proyecto? 
 
7. Organización y procesamiento de la información 
 
Para realizar la sistematización de este proyecto fue necesario tener una organización de 
acuerdo a la información que se tenía y así poder alcanzar los objetivos. Por ese motivo 
se realizó un cronograma de actividades que permitió cumplir con el lineamiento de los 
ejes planteados. 
 
La información que se obtuvo en la sistematización de este proyecto empezó con una 
situación inicial, en donde se identificó el problema u oportunidad en base a la necesidad 
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que la organización  presentaba,  siendo el argumento el  que nunca se había realizado 
una evaluación de los riesgos psicosociales, y no  se tenía claro  los factores de riesgo a 
los cuales los colaboradores podrían estar expuestos. A continuación se efectuó el  
lanzamiento  del tema  para poder así realizar el estudio,  y  una vez que   el mismo fue 
aprobado se procedió a  buscar una herramienta que nos permita obtener la información 
necesaria sobre el estudio de factores de riesgo. 
 
Posteriormente se realizó la aplicación de la herramienta FPSICO 3.0 al personal 
Administrativo de la Organización Grupo MB logrando identificar los factores  a los 
cuales el personal de área  se encontraba expuesto. 
Es importante señalar que para realizar el análisis de datos y cuadros comparativos fue 
necesario hacerlo a través  de una subdivisión de grupos ocupacionales; sabiendo que 
nuestra población de estudio fue 20 personas, cada colaborador pertenecía a un grupo; 
los grupos ocupacionales con los que se trabajó se detallan en la siguiente tabla:  
 
Tabla 2 Grupos Ocupacionales 









Nota: Elaborado por D. Enríquez, 2016. 
 
La información que se obtuvo a través de la aplicación de la herramienta fue ingresada 
de acuerdo al grupo ocupacional al cual cada colaborador pertenecía. Tras la obtención 
de los resultados mediante los siguientes percentiles: 
 
Tabla 3 Análisis de los Percentiles y riesgo 
Percentil obtenido 
Riesgo 
Percentil ≥ P85 
Muy elevado 
P75 ≤ Percentil ≤ P85 
Elevado 
P65 ≤ Percentil ≤ P75 
Moderado 
Percentil ≤ P65 
Situación adecuada  
Nota: Tabla de Interpretación de percentiles, obtenido del  Software Fpsico 3.0, 
 
Finalmente y después de tener la interpretación de datos se realizó propuestas de control 
que permitirá mejorar la situación. Es importante decir que las opiniones de mejora se 
encuentran enfocadas en los valores donde mayor riesgo exista, de esta manera generar 
estrategias para su cumplimiento.  
 
 








TT Tiempo de trabajo   P/S Participación y Supervisión 
AU Autonomía    ITC Interés por el trabajador / Compensación 
CT Carga de trabajo              DR Desempeño de rol 
DP Demandas psicológicas             RAS Relaciones y apoyo social 
VC Variedad/Contenido del trabajo2  
                                                          




Figura 2. Cuadro colectivo de los factores de riesgo psicosociales. 




En el  cuadro expuesto (Figura Nro2), se puede observar  el resultado a nivel colectivo, 
el punto azul nos indica dónde se encuentra la media para cada uno de los factores de 
riesgos psicosocial evaluados. 
 En este caso los resultados de tiempo de trabajo, se presenta en un nivel adecuado; 
autonomía, se establece un nivel adecuado; demandas psicológicas, se establece de igual 
forma en un nivel adecuado; en el factor  variedad y contenido de trabajo se identifica 
como un nivel adecuado; en el factor  participación  y supervisión de igual manera se 
encuentra en un nivel adecuado; asimismo en el factor   desempeño del rol y relaciones y  
en apoyo social, la mayoría de los trabajadores se sitúa en un nivel de riesgo adecuado; 
mientras que en carga de trabajo e  interés por el trabajador tenemos  52.00% y 48,45% 
ubicándose en un riesgo muy elevado, como se puede visualizar en la tabla 4 y tabla 5 
respectivamente.     
 
Tabla 4 Carga de trabajo, información colectiva 
Rango Media Desviación típica Mediana  
 0-106  52,00  21,09  54,00 
 
Adecuado  Moderado Elevado  Muy elevado  
     8      2      1      9 
 




Tabla 5 Interés por el trabajador / compensación, información colectiva 
Rango Media Desviación típica Mediana  
  0-73  48,45  14,05  51,50 
 
Adecuado  Moderado  Elevado  Muy elevado  
     9      2      6      3 
 
Nota: Tabla de Interpretación  de resultados de Factores del Software Fpsico 3.0 
De acuerdo a los resultados en estos dos últimos aspectos probablemente se deba al 
esfuerzo que se exige para realizar las tareas en situaciones que producen interrupciones 
frecuentes, es decir  cuando hay atención a múltiples tareas y no existe una situación 
predecible en las mismas,  lo que en muchas ocasiones puede provocar que haya un  
desequilibrio entre la aportación que hace el trabajador y la compensación que consigue, 









INDICADORES TT AU CT DP VC PS ITC DR RAS
JEFATURAS 10% 26% 56% 57% 10% 20% 50% 32% 19%
ANALISTAS 20% 48% 50% 53% 10% 32% 40% 33% 19%
ASISTENTES 16% 40% 50% 63% 13% 34% 46% 28% 18%
AUXILIARES 2% 40% 35% 43% 17% 25% 52% 39% 8%
PROFESIONAL 
(TRABAJADORA 



















ADECUADO MEJORABLE RIESGO ELEVADO MUY ELEVADO
Tabla 6 Resultado por grupos ocupacionales. 
 
 








Figura 3. Análisis por grupos ocupacionales  






































































































































































































































































































































































































































































































En el grupo ocupacional Jefaturas,  los factores TT Tiempo de trabajo, AU 
(Autonomía), VC Variedad/Contenido del trabajo, P/S Participación y Supervisión, DR 
Desempeño de rol  y RAS Relaciones y apoyo social se encuentran de manera adecuada. 
Mientras que  en los factores de CT Carga de trabajo, DP Demandas psicológicas e ITC 
Interés por el trabajador / Compensación tienen un porcentaje de 56,17%,  57% y 50%  
sobre la media, indicando que su nivel de riego  es elevado como se puede visualizar en 
las tablas  7, 8 y 9 respetivamente. 
Tabla 7 Carga de trabajo  
Rango Media Desviación típica Mediana 
0-106 56,17 21,40 60,00 
 
Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 
2 0 1 3 
 
Nota: Tabla de Interpretación  de resultados de Factores del Software Fpsico 3.0 
 
Tabla 8 Demandas psicológicas 
Rango Media Desviación típica Mediana 




Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 
3 0 2 1 
 
Nota: Tabla de Interpretación  de resultados de Factores del Software Fpsico 3.0 
 
Tabla 9 Interés por El Trabajador / Compensación 
Rango Media Desviación típica Mediana 
0-73 50,50 4,81 51,00 
 
Adecuado Moderado Elevado Muy elevado 
3 1 2 0 
 
Nota: Tabla de Interpretación  de resultados de Factores del Software Fpsico 3.0 
  
De acuerdo a los resultados obtenidos,  podemos deducir que los mismos se deben  a las 
funciones  de  jefatura  que probablemente  exige mayor responsabilidad a lo establecido 
dentro de su perfil de cargo y a las múltiples actividades que debe realizar; además de 
que son exigidos a mostrar y desarrollar competencias  debiendo establecer metas y 
objetivos, establecer una planeación, así como  direccionar al grupo de trabajo para 
alcanzar dichos objetivos lo que implica una exposición a un  esfuerzo adicional y 
consecuentemente generando  una gran demanda psicológica sea de naturaleza cognitiva 
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y de naturaleza emocional provocadas por exigencias que se derivan del nivel de 
implicación y compromiso. 
  
ANALISTAS 
En el grupo ocupacional  Analistas,  los factores  AU (Autonomía), CT Carga de 
trabajo, DP Demandas psicológicas, VC Variedad/Contenido del trabajo, P/S 
Participación y Supervisión, DR Desempeño de rol  y RAS Relaciones y apoyo social se 
encuentran de manera adecuada.  
Mientras que los factores TT Tiempo de trabajo e ITC Interés por el trabajador / 
Compensación tienen un porcentaje de 19,50% y 40%  respectivamente indicando que 
su nivel de riego  es muy elevado como se puede observar en la tabla 10 y tabla 11. 
 
Tabla 10 Tiempo de Trabajo 
Rango Media Desviación típica Mediana  
  0-37  19,50  13,44  19,50 
 
Adecuado  Moderado  Elevado  Muy elevado  
     1      0      0      1 
 




Tabla 11 Interés por El Trabajador / Compensación 
Rango Media Desviación típica Mediana  
  0-73  40,00  31,11  40,00 
 
Adecuado  Moderado  Elevado  Muy elevado  
     1      0      0      1 
 
Nota: Tabla de Interpretación  de resultados de Factores del Software Fpsico 3.0 
  
Los datos que nos presentan los resultados establecen un aspecto preocupante en la 
distribución adecuada de la carga de trabajo dentro de la jornada de 8 horas, la misma 
que no abastece para la ejecución de las tareas puesto que implica que los colaboradores 
lleven trabajo a sus domicilios después de sus horas laborables; esta situación supone un 
desmedro en su vida familiar y social así como afección en su periodo de recuperación 




En el grupo ocupacional   Asistentes,  los factores TT Tiempo de trabajo,  AU 
(Autonomía), CT Carga de trabajo,  VC Variedad/Contenido del trabajo, DR 
Desempeño de rol  y RAS Relaciones y apoyo social se encuentran de manera adecuada. 
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En los factores  los factores DP Demandas psicológicas, P/S Participación y Supervisión 
e ITC Interés por el trabajador / Compensación tienen un porcentaje de 63,14%, 33,86%  
y 45,57 indicando que su nivel de riego es elevado como se observa en las tablas 
respetivas.  
 
Tabla 12 Demandas Psicológicas 
Rango Media Desviación típica Mediana  
10-112  63,14  23,91  73,00 
 
Adecuado  Moderado  Elevado  Muy elevado  
     2      1      1      3 
 
Nota: Tabla de Interpretación  de resultados de Factores del Software Fpsico 3.0  
Tabla 13 Participación / Supervisión 
Rango Media Desviación típica Mediana  
  4-87  33,86  10,06  38,00 
 
Adecuado  Moderado  Elevado  Muy elevado  
     1      1      1      4 
 




Tabla 14 Interés por El Trabajador / Compensación 
Rango Media Desviación típica Mediana  
  0-73  45,57  19,53  48,00 
 
Adecuado  Moderado  Elevado  Muy elevado  
     4      0      1      2 
 
Nota: Tabla de Interpretación  de resultados de Factores del Software Fpsico 3.0 
  
De acuerdo a los resultados posiblemente se deba a que la misión del cargo de brindar 
soporte que se encuentra dentro de su perfil no esté bien enmarcada o entendida  por 
parte de personal, lo que podría producir que parámetros cognitivos o psicológicos se 
encuentres afectados y el  trabajador tenga un desempeño de manera mecánica en base a 
conocimientos previos sin dar pie a desarrollar la  iniciativa, además la falta de 
participación e intervención en los diferentes aspectos del trabajo podría estimular el 








En el grupo ocupacional  Auxiliares los factores TT Tiempo de trabajo,  AU 
(Autonomía), CT Carga de trabajo, DP Demandas psicológicas, VC 
Variedad/Contenido del trabajo, P/S Participación y Supervisión, DR Desempeño de rol  
y RAS Relaciones y apoyo social se encuentran de manera adecuada. 
Mientras que el factor ITC Interés por el Trabajador / Compensación tiene un porcentaje 
de 52,33%, indicando que su nivel de riego es elevado, como se puede ver en la tabla 15. 
 
Tabla 15 Interés por el Trabajador / Compensación 
Rango Media Desviación típica Mediana  
  0-73  52,33   3,21  51,00 
 
Adecuado Moderado  Elevado  Muy elevado  
     1      1      1      0 
 
Nota: Tabla de Interpretación  de resultados de Factores del Software Fpsico 3.0 
  
De acuerdo a los resultados existiría la falta de interés en el trabajo por parte del 
trabajador,  esto podría ser porque según el estudio realizado dentro de la organización 
existen parámetros como la promoción, formación al personal o  plan de carrera que no 
se han implementado, estos aspectos podría ser la causa de que exista un elevado riesgo 
provocando un desequilibrio entre lo que el trabajador aporta y la compensación obtiene. 
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PROFESIONALES (Trabajadoras Sociales)  
En el grupo ocupacional Profesionales los factores TT Tiempo de trabajo,  DP 
Demandas psicológicas, VC Variedad/Contenido del trabajo, P/S Participación y 
Supervisión, DR Desempeño de rol  y RAS Relaciones y apoyo social se encuentran de 
manera adecuada. 
Por otro lado en los factores  el factores AU (Autonomía),  CT Carga de trabajo e ITC 
Interés por el trabajador / Compensación tiene un porcentaje de 93%, 70% y 55% 
indicando que su nivel de riesgo se encuentra entre elevado y  muy  elevado, como se 
puede visualizar en las tabla 16, tabla 17 y tabla 18 respetivamente. 
   
Tabla 16 Autonomía 
Rango Media Desviación típica Mediana  
 0-113  93,00   0,00  93,00 
 
Adecuado  Moderado  Elevado  Muy elevado  
     0      0      0      2 
 






Tabla 17 Carga de Trabajo 
Rango Media Desviación típica Mediana  
 0-106  70,00   0,00  70,00 
 
Adecuado  Moderado  Elevado  Muy elevado  
     0      0      0      2 
 
Nota: Tabla de Interpretación  de resultados de Factores del Software Fpsico 3.0 
  
Tabla 18 Interés por El Trabajador / Compensación 
 
Rango Media Desviación típica Mediana  
  0-73  55,00   0,00  55,00 
 
Adecuado  Moderado  Elevado  Muy elevado  
     0      0      2      0 
 
Nota: Tabla de Interpretación  de resultados de Factores del Software Fpsico 3.0 
  
De acuerdo a los resultado existe un elevado riesgo en el factor de autonomía, sin 
embargo dentro del perfil de cargos la posición de trabajador social no hay 
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responsabilidades que requieran tomar decisiones. Por otro lado la existencia de carga 
laboral posiblemente se deba al  valor requerido para solucionar lo que la actividad 
laboral exige, también  a la intensidad de atención en múltiples tareas, por consecuente 























 Evaluación de Riesgos Psicosociales  en las organizaciones es un tema de estudio de 
gran interés a nivel mundial, porque busca planes de prevención y por ende de mejora, 
de tal manera que se  prevea  los riesgos laborales en el área de trabajo. La importancia 
que tiene el analizar factores psicosociales en los trabajadores se ha ido profundizando y 
cada vez existen más investigaciones relacionadas con la situación psicosocial y la salud 
del trabajador. 
 
Por este motivo es importante conocer acerca de la salud ocupacional y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) consideran estos términos como:  
Una actividad que implica a disciplinas científicas multidisciplinaria orientadas a la 
protección de la salud de los trabajadores, para lo cual basará su actividad en la 
prevención y el control de enfermedades y accidentes, así como en la  eliminación o 
reducción de los factores de riesgos del trabajo que representan  un peligro para la salud 
y seguridad de los trabajadores. El objetivo general es promover sitios y acciones 
seguras en el trabajo, así como  buenas condiciones laborales para su realización, como 
un factor fundamental se refiere a la correcta organización del trabajo  (Parra, 2011), es 
decir se debe considerar al hombre trabajador en varias perspectivas: su contexto 

















Continuando con lo anterior es fundamental conocer el contexto laboral y que las 
exigencias del trabajo estén adaptadas a las necesidades y capacidades del trabajador 
para poder cumplir con las tareas planteadas, buscando que los trabajadores se sientan 
comprometidos con rol que están  realizando y con la organización en general. 
Por esa razón dentro del proyecto de sistematización se identificó que el problema 
básicamente se presentaba debido a  que nunca se ha realizado dentro de la empresa un 
proceso de Evaluación de Riesgos Psicosociales en el área Administrativa por ese 
motivo realizo esta evaluación, y así  se pretendió abordar de una manera práctica y 
objetiva la incidencia de los factores  que podrían estar  perjudicando o afectando las 
actividades de los trabajadores. Lo importante de una evaluación de riesgos 
Perspectiva de la Salud Ocupacional  
 
 
Figura 4. Perspectiva de la Salud Ocupacional  












psicosociales, más allá de los resultados que  se obtienen del diagnóstico serán las 
acciones que se deriven del análisis de resultados, es decir el plan de mejora. 
 
El objetivo general  de este proyecto es realizar la Evaluación de Riesgos Psicosociales  
en el área Administrativa del GRUPO MB con el fin de establecer posibles medidas de 
acción para preservar en su medida un ambiente de trabajo armonioso. 
 
Y a partir del objetivo planteado poder cumplir con los objetivos específicos que son: 
 Identificar los factores de riesgo  Psicosociales existentes en los puestos de trabajo del 
área Administrativa del Grupo MB 
 
 Evaluar los factores de Riesgo Psicosocial en las actividades que realiza el trabajador del  
Grupo MB 
 Medir la exposición de los factores de riesgo Psicosocial que tienen el personal en su 
jornada  laboral. 
 Realizar una propuesta de control y prevención de los factores de riesgos Psicosociales 
que se encuentran expuestos los trabajadores. 
 
Es así que se para  realizar el análisis de la evaluación de riesgos psicosociales se lo 
evaluó a través de la herramienta FPSICO3.0, un cuestionario individual cuyo método 
de evaluación permite plasmar un diagnóstico de la situación psicosocial de cada 
trabajador de acuerdo  a su puesto de trabajo. Está elaborado por el Instituto Nacional de 




Es fundamental mencionar que  “La gestión de  seguridad y salud en los trabajadores  es 
importantes por razones morales, legales y financieros, debe ser visualizada en forma 
integral desde la perspectiva sistémica, por tanto todas las organizaciones tienen el deber 
de asegurar que los empleados y otras personas se sientan seguros en todo momento, es 
un proceso de mejoras continuas.” (Salgado , Suarez, Iglesias, & Tomasina, 2011, pág. 
11) Es decir se debe considerar que posibles factores no identificados a tiempo  podrían 
poner en peligro la salud y por  consecuente el desarrollo del trabajador.  
 
2. Caracterización de los beneficiarios 
 
El grupo MB,  nació hace 40 años, es una organización con amplia experiencia en el 
mercado de comida rápida. Sus inicios fueron a partir de una embarcación que llego 
desde el viejo continente. En la década de los 70, llego a Ecuador Ricardo Kong con 
algunos socios quienes unieron conocimientos en la preparación de la tradicional comida 
china. Ricardo Kong se identificó con el nombre de Mayflower por la embarcación. Más 
tarde su hija Delia Kong, después de terminar sus estudios llega a Ecuador y abre el 
primer local en la ciudad de Quito 
Dentro de su filosofía  la empresa se maneja  a través del clic que garantiza calidad 
limpieza, imagen y calidez. 
Su visión es contar con el personal altamente capacitado quienes garanticen la calidad en 
el proyecto y servicio. Con su misión que va dirigida a elaborar alimentos con los más 
altos estándares de calidad con las materias primas seleccionadas, aplicando 
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procedimientos de seguridad alimentaria que garanticen a nuestros clientes los mejores 
productos con calidad y excelente atención  
Del mismo modo conocer la  estructura de una empresa es uno de los elementos claves 
de una organización por lo que es importante conocer la constitución interna que existe y  
saber cuáles son los organismos y cargos que componen la organización. 












El proyecto se ejecutó  en el área administrativa de la organización, conformado por los 
departamentos, Financiero, Talento Humano, Seguridad y Salud Ocupacional, Sistemas 
Marketing, Auditoria, Mantenimiento y Sistemas. 
Estructura Organizacional GRUPO MB 
 
Figura 5. Organigrama de la empresa 




Fue dirigido al Grupo MB Mayflower-Buffalos, especialmente al personal 
administrativo 12 hombres y 8  mujeres, colaboradores que se encuentran entre 22 y 45 
años de edad,  a fin de identificar que cargos de la empresa que se ven más afectados en 
los diferentes factores de riesgo psicosociales. Igualmente poder tomar acciones de 
mejora y prevenir posibles enfermedades provocadas por la carga laboral, tipo de 
actividad y los diferentes factores psicosociales. 
 
Por ese motivo es necesario mencionar lo siguiente: La salud Ocupacional es un proceso 
primordial para los trabajadores, no solo limitado a prevenir y controlar los daños  y 
patologías ocupacionales dentro y fuera de su labor, sino enfatizar en el reconocimiento 
y control de los agentes de riesgo en su entorno profesional. (Marin Blando & Pico 
Merchan , 2004, pág. 16), es decir establecer criterios que a mediano y largo plazo nos 
permitan  establecer un procedimiento claro que forme parte de una solución y así 




 La sistematización  es una construcción colectiva de conocimientos sobre la 
experiencia,  se va desarrollando mientras el proyecto va avanzando. 
Realizar el proyecto Evaluación de Riesgos Psicosociales en el Grupo MB Mayflower- 
Buffalos, fue una experiencia gratificante. El proyecto fue el resultado de la confluencia 
del interés que surgió a partir de una observación y la necesidad de establecer los niveles 
de riesgos psicosociales a través de la aplicación de una herramienta adecuada. 
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Siendo los riesgos psicosociales parte de la cultura organizacional del grupo MB donde  
fue planteado el tema de estudio Factores de Riesgo Psicosocial. Igualmente por parte de 
la organización se obtuvo una respuesta positiva,  la accesibilidad que nos brindó hizo 
que no haya  tensiones, ni contradicciones.  
En la ejecución del trabajo propuesto se identificó que en la evaluación psicosocial 
existen niveles elevados en el factor ITC interés por el trabajador / compensación y CT 
carga laboral, como resultado del nivel de este factor se observó que la presencia de 
estrés en los trabajadores es evidente. 
Es importante mencionar que  la carga de trabajo  explica el nivel de esfuerzo al que el  
trabajador se encuentra expuesto, y es un factor que tiene un papel  principal al momento  
de determinar índices  rendimiento.  En función de lo anterior la carga  de trabajo  es  
“conjunto de requerimientos mentales y físicos que puede ser por monotonía o causa de 
variedad que llegan a causar presión” (D. Fernando Guerrero, 2000, pág. 9) 
 
Además que aspectos como formación y desarrollo fortalecen  al equilibrio emocional 
entre lo que aporta el colaborador  y la compensación que se adquiere. 
Sin olvidar que el proporcionar información sobre seguridad, salud ocupacional y 
específicamente Riesgo psicosocial contribuyó a la sensibilización de la presencia de 
este tipo de riesgos en el lugar de trabajo, siendo un factor fundamental en la  






4. Principales logros del aprendizaje 
 
El grupo MB es una organización formada por hombres y mujeres, cada uno con cargos 
y actividades diferentes pero con un mismo fin que es la planificación, la organización, 
el control y dirección. Conocer la trayectoria histórica de cada organización es 
importante porque se logró identificar fortalezas y debilidades dentro de la organización; 
además que son aspectos que influyeron en la reflexión sobre análisis de datos. 
El realizar el análisis de la experiencia vivida no solo permitió cumplir con los objetivos, 
sino también enfocar aspectos y relaciones existentes que  sus actores consideraban 
relevante, de ahí lo significativo que fue comprometer y sensibilizar al personal sobre  su 
estado psicosocial para el buen desarrollo dentro de su puesto de trabajo y  la relación 
que día a  día tiene dentro de la organización. 
Por lo tanto los riesgos ocupacionales se pueden presentar en cualquier ambiente laboral,  
este proyecto hizo que se logre determinar las áreas críticas y de alto riesgo existentes en 
el personal, también contar con un registro de datos reales que en corto o mediano plazo 
podría servir como aporte para realizar un estudio más profundo. De igual manera poder 
realizar acciones correctivas y de prevención hacia el trabajador tanto al bienestar, salud 
y desarrollo del trabajador. 
Unos de los elementos de riesgo fue la incertidumbre que existió en cuanto a la 
accesibilidad hacia la realización del proyecto por parte de Gerencia, también la 
fiabilidad en las respuestas dadas en el cuestionario por parte de cada uno de los 
trabajadores, y finalmente que los resultados de la Evaluación sean mal interpretados por  
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parte  de algún trabajador provocando resistencia al plan de intervención, sin embargo se 
consiguió  identificar  los factores de riesgo que estaban exponiendo de manera negativa 
al personal, se obtuvo  datos a través de análisis de cuadros comparativos que evaluaron   
de manera satisfactoria  el riesgo psicosocial que tienen los trabajadores en su jornada 
laboral, se deja una propuesta de control y prevención, es decir considero que se logró 
cumplir con todos los objetivos que en un inicio se plantearon. 
Como elemento innovador para la empresa fue el estudio de factores de riesgo 
psicosocial que nunca se ha realizado, también el haber aplicado el test  FPSICO3.0, el 
impacto de conocer el test y saber su utilidad, que es la identificación de índices  
factores de riegos psicosociales.   
Finalmente considero que en cuanto a la salud mental de las personas fue optimista pues  
se sintieron motivadas, se obtuvo un  impacto positivo y  sintieron que nos preocupamos 









 Se pudo identificar de manera propicia los riesgos a los que están expuestos los 
trabajadores de Grupo MB Mayflower-Búffalos, y desarrollar la evaluación de los 
riesgos psicosociales dando como resultado el nivel de riesgo a los que están expuestos 
los trabajadores al realizar sus actividades en el diario vivir.  
 
 Se determinó a través de la medición, que los niveles de los riesgos psicosociales más 
críticos dentro de la organización según los resultados, son la carga de trabajo y el 
interés  hacia el trabajo por parte del trabajador, lo que se corrobora mediante la 
observación realizada,  que estos factores  tienen un gran peso en el buen desempeño del 
trabajador.  Consecuentemente el aplicar una herramienta o instrumento adecuado es 
importante porque permite establecer  una buena  evaluación  más objetiva sobre la 
presencia y el nivel de los diferentes tipos de Riesgos Psicosociales.  
 
 Se pudo implementar acciones de sensibilización para dar a conocer sobre los factores 
de riesgos psicosociales de nivel críticos dentro de la organización, permitiendo al 
personal que conozcan y sean partícipes de toda la información que conlleva la gestión 
preventiva, de tal manera que se pueda evitar daños en la salud biopsicosocial del 
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trabajador y de esta manera se logre un correcto desarrollo dentro del puesto de trabajo a 
través de códigos de conducta que generen cambios organizativos. 
 
Recomendaciones   
 
 Se recomienda realizar estudios periódicos de riesgos psicosociales a fin de que la 
actividad preventiva sea validada de forma continua. Llevando un control sobre los 
puestos evaluados con el fin de prevenir los riesgos psicosociales. 
 
 Cumplir con las pausas activas programadas  dentro de  la jornada laboral, de modo el 
trabajador  recupere energía  y disminuya el nivel de estrés.  
 
 Elaborar un plan anual de capacitación sobre temas relacionados a salud ocupacional y 
factores de riesgo psicosocial, con el fin de informales a los trabajadores de este tema, 
propiciando una cultura de seguridad y desarrollo personal  dentro la empresa.  
 
 Realizar un evaluación periódica sobre la carga de trabajo de cada puesto, a fin  de 
favorecer al equilibrio psíquico y psicológico del trabajador frente a la cantidad 
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 Anexos 
Anexo 1. Propuesta de Control para Riesgo Psicosociales  
 































Información sobre las oportunidades y 
posibilidades de   promoción Dar una inducción sobre las posibles oportunidades de crecimiento en la empresa  
 X 
Información sobre la cultura organizacional de 
la empresa 
 informar a todos los trabajadores misión, visión, objetivos  estratégicos , de igual 
manera ciertas   novedades que permitan mejoras, en la empresa  
 X 
Valoración de la formación académica y 
profesional 
Permitir la capacitación profesional con cursos, charlas, carreras para mejorar el 
conocimiento de los empleados. 
 X 
Facilidades para el desarrollo 
Permitir al personal que pueda culminar  la  carrera, que por diferentes motivos no  
termino 
 X 
Equilibrio entre esfuerzo y recompensas 
Realizar un estudio de incentivos  económicos, bonos y  de desarrollo profesional 
por cumplimientos de objetivos.  
 X 










 Especificaciones de la cantidad de trabajo 
Informar al trabajador todo lo relacionado a las competencias y actividades que va a 
realizar en el puesto de trabajo, es decir  la responsabilidad bajo su cargo  
 X 
Descansos durante la jornada de trabajo  Cumplir con las pausas activas programadas  dentro de  la jornada laboral  X 
Organización de tiempo 
Organizar el trabajo de manera que se reduzca la probabilidad de aparición de fatiga 
y se provea una recuperación del trabajador. Conjuntamente aspectos relacionados 





Realizar un plan anual de capacitación sobre temas relacionados salud ocupacional 
y factores de riesgo psicosocial, a fin  de informar a los colaboradores de este tema, 
propiciando una cultura de seguridad y desarrollo dentro la empresa 
 X 
 Anexo 2  Cuestionario de Evaluación de Riesgos Psicosociales. Ejemplo 
 
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
